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Наиболее тяжело переносили дезадаптацию крайние типы -  холерики и особенно меланхо­
лики, а также холерики с чертами меланхолизма и меланхолики с чертами холеризма. Следует от­
метить, что холерик с меланхолизмом и меланхолик с.холеризмом -  это не промежуточные типы, 
подобно сангво-флегматику, сангво-холерику и флегма-меланхолику, которые, сочетая признаки 
составляющих их типов, являют собой нечто усреднённое, с большим или меньшим удельным ве­
сом того или иного типа. Холерик с чертами меланхолизма -  это невротик, характеризующийся в 
основном чертами холерического темперамента -  сильным возбуждением и слабым торможением, 
то есть низкой уравновешенностью процессов. Но при этом холерик с меланхолизмом, в отличие 
от холерика (и сангво-холерика) обладает сниженной подвижностью, что усугубляет и так имею­
щуюся у холерика склонность к невротизациии. Низкая подвижность (тем более при слабой урав­
новешенности) создаёт условия для проявления для проявления эпилептоидных черт личности 
(что больше свойственно меланхолику). Люди этого типа эмоционально неустойчивы, приступы 
гнева более пролонгированы из-за сниженной подвижности по сравнению с обычными холерика­
ми, возможны депрессивные состояния (что более характерно для меланхоликов), перемежаются 
состояния оптимизма и пессимизма, в большинстве случаев это экстраверты. А меланхолик с чер­
тами холерика -  это глубокий невротик, который характеризуется в основном чертами, свойствен­
ными меланхолику, то есть низкой силой возбуждения и низкой подвижностью. Однако, в отличие 
. от меланхолика (и флегмо-меланхолика), люди этого типа обладают слабым торможением, что 
приводит к вз'рывности (характерной для холерика). Но, в отличие от холерика, эти периоды раз­
дражительности и гнева очень продолжительны за счёт низкой подвижности и эпилептоидности 
личности. Разыгрывающиеся на этом фоне приступы истерии создают картину глубоко невроти- 
зированной личности, особенно в случаях (очень маловероятных, но не исключающихся), когда 
может иметь место средняя или высокая подвижность при слабой силе и недостаточной уравно­
вешенности процессов. Этот тип, как и холерик с меланхолизмом, эмоционально неустойчив, но, в 
отличие от него, интровертирован и в основном пессимистичен.
Целью настоящего исследования стало оценить распространение указанных форм темпера­
мента у 81 Иранских студентов медицинского и стоматологического факультетов всех курсов в 
зависимости от их гендера и конечности, которую испытуемый использовал для письма. Задачами 
работы была оценка темперамента у мужчин, женщин, правшей, левшей, амбидекстров с после­
дующим сравнением.Для оценки темперамента использовали опросник Айзенка.
Студенты медицинского факультета оказались холериками с меланхолизмом, а стоматологи 
-  меланхоликами с холеризмом в большей мере. Парни были в большей степени меланхоликами с 
холеризмом, а девушки -  холериками с меланхолизмом.Левши оказались меланхоликами с холе­
ризмом, правши -  холериками с меланхолизмом, в то время как амбидекстры были меланхолика­
ми и холериками практически в равной степени. Результаты свидетельствуют о влиянии гендера, 
ведущей конечности и факультета на распределение таких типов темперамента, как холерик с ме­
ланхолизмом и меланхолик с холеризмом.
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